Das hohe Alter oder Die Kunst in Würde mit Bürden umzugehen by Perrig-Chiello, Pasqualina
Greise oder Weise? 
Das hohe Alter in unserer Gesellschaft.
Herzliche Einladung zu Referat und Podiumsgespräch  
am «Tag der älteren Menschen» mit Prof. Dr. Pasqualina  
Perrig-Chiello, Fachpersonen und älteren Menschen  
aus dem Kanton Aargau
Mittwoch, 1. Oktober 2014, 19 Uhr  
(«Marktstände» ab 18 Uhr)
Aarau, Kultur- und Kongresshaus
alles-hat-seine-zeit.ch
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Pro Senectute Aargau, Reformierte und Römisch-Katholische Landeskirche sowie  
das Departement Gesundheit und Soziales laden Sie am «Tag der älteren Menschen» 
zur Auseinandersetzung mit dem Thema «Hochaltrigkeit» ein. 
Die Veranstaltung findet im Rahmen der nationalen Kampagne «Wir werden älter!  
Das hohe Alter in unserer Gesellschaft» statt. Informationen zur Kampagne auf  
www.alles-hat seine-zeit.ch. 
Programm
Begrüssung Beat Waldmeier, Geschäftsleiter, Pro Senectute Aargau
Grusswort  Stephan Campi, Generalsekretär Departement Gesundheit und  
Soziales Kanton Aargau
Referat  «Das hohe Alter – oder die Kunst in Würde mit Bürden umzugehen» 
Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello, Institut für Psychologie,  
Universität Bern
Podiumsgespräch Moderation: Sabine Kuster, Redaktorin Aargauer Zeitung 
 Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello 
 Diana Schramek, Leiterin kantonale Fachstelle Alter 
 Ruth Blum, Präsidentin Seniorenrat Baden 
 Franz Eberle, Seniorenrat Bad Zurzach 
 Thomas Jenelten, Heimseelsorger, Baden
Musik René Dublanc, Suhr
Anschliessend laden wir Sie zu einem Apéro ein.
Vor und nach der Veranstaltung erhalten Sie an verschiedenen Marktständen Infor-
mationen zu Angeboten und Organisationen rund ums Alter(n) im Kanton Aargau.
Die Teilnahme ist kostenlos. Wir bitten Sie um Anmeldung bis zum  
Mittwoch, 24. September 2014 an Pro Senectute Aargau:  
Telefon 062 837 50 70, info@ag.pro-senectute.ch, www.ag.pro-senectute.ch
Am 1. Oktober 2014, dem «Tag der älteren Menschen», finden verschiedene  
regionale Veranstaltungen statt, zum Beispiel:
–  Standaktionen zum Thema «Wir werden älter. Das hohe Alter in unserer  
Gesellschaft» in 24 Gemeinden im Kanton Aargau. 
–  Informationsanlass für (Pflegende) Angehörige im KUK Aarau, organisiert von 
der Fachstelle Alter der Stadt Aarau und der Koordinationsgruppe Alter Aarau. 
Beginn um 13.30 Uhr.
Beachten Sie die Hinweise in den regionalen Zeitungen oder auf www.ag.ch/alter
Greise oder Weise? 
Das hohe Alter in unserer Gesellschaft.
